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Introducción
El presente acervo electrónico sobre el balance e impacto del TLCAN en su décimo
aniversario se compone de más de 100 ciberreferencias, cuya base fue la búsque-
da y consulta de documentos en el ciberespacio, fundamentalmente en los meses
de octubre y noviembre de 2004 y actualizados al mes de marzo de 2005 en el
CISAN, UNAM.
El objetivo principal es hacer un recuento especializado de la información so-
bre este tema en sus diferentes etapas y periodos a través de referencias electrónicas
disponibles en red.
Si bien el acopio de fichas electrónicas obtenido no constituye un listado defini-
tivo sobre el TLCAN, sí planteamos un método de búsqueda y selección especiali-
zada de información para la obtención de lo que llamamos ciberreferencias, cuya
clasificación y jerarquización pudiese ser materia de análisis y actualización por parte
de todo aquel interesado en el tema. 
Como una sección, al final se presenta un directorio sobre el TLCAN que contiene
una recopilación de direcciones electrónicas de los agentes informativos más co-
munes para emprender una búsqueda general de información sobre el TLCAN, que
puede ser útil y oportuna para estudiosos del tema comercial y vigente al periodo
de consulta que se reporta en este trabajo.
Naturaleza y contenido de la propuesta
Si bien la utilización de Internet para llevar a cabo búsquedas especializadas de
información se ha convertido en una práctica muy difundida en los últimos años,
la presentación de los resultados de estas búsquedas no siempre es producto de
criterios de delimitación que permitan evitar la dispersión de la información
obtenida en el ciberespacio. En este sentido, consideramos importante proponer
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un método que no sólo reúna de manera organizada esta información, sino que tam-
bién permita un acceso más eficiente a los documentos más relevantes. 
Para ello es prioritario definir qué es una ciberreferencia a partir de sus elemen-
tos constitutivos, es decir, las referencias electrónicas, la ficha electrónica y su cla-
sificación por agentes informativos. Por referencia electrónica llamamos al enlace
web o link producto de una búsqueda general de información en Internet; en tanto
que una ficha electrónica es la presentación impresa biblio, hemerográfica o do-
cumental de los datos de una publicación en Internet junto con su respectiva re-
ferencia electrónica. La clasificación es la jerarquización cibergráfica de agentes
informativos. 
Por tanto, una ciberreferencia es, en este sentido, una ficha electrónica a la cual
se le ha aplicado un método cibergráfico, con el fin de facilitar la localización de do-
cumentos especializados en Internet a través de la clasificación de agentes infor-
mativos o fuentes de información.
El método cibergráfico indica los criterios de selección, categorización, subcate-
gorización, indización y organización seguidos para la obtención de ciberreferencias,
cuyo procedimiento presentamos a continuación:
1. Búsqueda especializada y recopilación de referencias electrónicas a docu-
mentos en Internet utilizando descriptores delimitados del tema de búsque-
da (balance e impacto del TLCAN a diez años).
2. Filtro y balance de referencias electrónicas obtenidas según contenido, per-
tinencia y relevancia del documento; por tipo de agente informativo, así
como por tipo y temporalidad del documento.
3. Aplicación de un método cibergráfico a las fichas electrónicas seleccionadas
para la elaboración de ciberreferencias: 
a) Discusión, selección y categorización de agentes informativos (por ejemplo,
organismos internacionales).
b) Indización alfabética y subcategorización de agentes informativos por ins-
tituciones (por ejemplo, Banco Mundial).
c) Organización alfabética de fichas electrónicas en las subcategorías por
autor-persona (por ejemplo, Aroca) o autor-institución (CEC, Commission
for Environmental Cooperation).
d) Revisión y rectificación de referencias electrónicas de acuerdo con sus
respectivas subcategorías (<http://www.sice.oas.org/geograph/....>) en sub-
categoría (OEA, OAS por sus siglas en inglés).
4. Presentación final del conjunto de ciberreferencias. 
En esta tarea se omitieron de la lista final, revistas, periódicos y libros, así como
agencias y servicios informativos debido a que el cuidado de referencias biblioheme-
rográficas hubiese hecho más compleja la edición final de la propuesta cibergráfica.
El resultado de la aplicación del método mencionado no sólo arroja fichas electró-
nicas producto de búsquedas especializadas, sino materiales organizados provenientes
de estudios de think tanks, análisis de organismos no gubernamentales (ONG), in-
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formes electrónicos gubernamentales y de medios de comunicación, que son los
documentos resultantes más comunes citados como ciberreferencias.
Con respecto al contenido, cabe enfatizar que las ciberreferencias presentadas
aquí representan una selección de balances generales del TLCAN a diez años en los
tres países y no incluyen documentos enfocados a sectores económicos o controversias
específicas, pero sí temas de análisis en el área laboral, ambiental y agrícola. 
Por otra parte, es importante aclarar que, ya que las instituciones son las respon-
sables tanto de estos contenidos como de los autores citados en sus sitios web, supo-
nemos que hay convenios entre estas mismas entidades, que son ajenos al resultante
cruzamiento de fuentes que obtuvimos aquí como referencias electrónicas. 
Para todo aquel usuario interesado en consultar los materiales aquí reportados
y otros que no se incluyeron en la selección final, o incluso aquellos que por alguna
razón no llegaran a encontrar ya en línea, les sugerimos mandar un correo a <hifrod@
servidor.unam.mx>.
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